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LA MORT DOMADA 
L' home, co nsiderat com un ésser 
sin gular capa\' d'object iva r els que I'en-
I'o lt en i a ell mateix, necess ita per viure i 
ac tuar un mínim co neixel11ent de la 
própia realit at individual i co l·lect iva. 
Aquest intent d 'e ntendre I'ex isténcia i 
els fen ómen s hU l11an s el po rta d co ns-
trui r un a imm ensa vo lta fi losóf ica su-
po n ,¡da en un a eni gmática clau de vo lta : 
la mo rt . Cap rcf lex ió cient ífi cd, met,¡fí-
sica o antropo lóg ica se ri osa pot amagar 
aquesta rea li tat, per més terrible que pu -
gu i resulta r. 
Al lI arg de la hi stó ri a, I'a ngo ixa, el 
terro r i e l fá stic han fe t que en mol tes 
o(.¡ ~ions s' hagi dut a terme un exorci,-
me culturdl co ntra la mon , o bé dmd -
ga nt -IJ O sim plement intentan t domesti-
car-I,!. Ambdues act itud s es Cd rdcte-
ri t/,en en el fo ns per la po r, qu e il11pe-
deix Illirar de fit a fit els «vertiginosos 
ulls clan de la morl» (1). 
L',¡ctitud d'ama ga r la mort , tret d'a l-
gunc ~ cxcc pcions, ha estat un a co nstant 
en Illolte,> époques de la cu ltura occi-
dent ,¡I , com ,i un prob lellla ,llll,lg,lt fo,> 
un prob lenl.l reso lt. «LIs hO//l cs, e// l/O 
podcr en!cl/{lre la mor! , s'ha// posa! d 'a-
conl per ser fe¡¡cos, se//se pensar e// ella». 
LI professor J.L. Aranguren ,¡nomena 
,1qU C' t.¡ situac ió «la mort eludida » (2). 
Co n.,i.,te ix cn no plan tejar-se Ill ,li cl fet 
dc Illor ir, en I' iure CO Ill si rea llll cnt fos -
~ i lll illllll o ruk L'homc e<;tén una im -
n1(:n' ,l Illoru ll a no sobre el cadál'er , in ó 
.,obre la mate ixa mon. 
Lpi cur i el., ,eus seguidor, j,¡ v,¡n do -
n,¡r ,¡ la Crécia clá s'i iCd ,lrgumcnt'i qu e 
ju.,¡if ic,¡I'Cn un ,¡ pres,umpta illllllo rta lita t 
de 1.1 cond ició hum ana. Aquests teni en 
una finalitat mé, ét ica o pragn¡j tic,¡ qu e 
no pa , epi .,tclllológ ica. «Pode /II v iHrc 
COIII si fÓ5sim immortaJs ja qHe la //Iort //0 
e// s pot afectar. Mcrltre v iv im no poe/C//I 
te//ir cap experiéncla individual de la 
//Ior! i r¡~ta// r//orim e/esaparc:ix la possibi/i-
tat de IIJta experihlcia, ja que ItI II/I)/'t és la 
negació absoluta de la v ida" (3). Sq.;on'i 
ell s, la mort seria sempre exte ri o r a la 
vid ,l, una pur,l enteléqu ia. L'objectiu 
d'aquests r,lOnalllentS és el' identm ent 
doble: per un costat in tenten fer desapa-
ré ixer la por que els homes ten en a la 
mort i que els impec\ei x se r reall11ent 
fe li cos, i per I'altre és una df irmació 
implícita del va lo r de la vida, «Si la mort 
em provoca pánic, és paqué la v ida és UII 
bé, o alm ellys podria ser-ha» (4). 
C"<l1Il dc Jencó. L 'hall/e es S<lp 1I1Or{ , " /, / 11/<1-
[(' /X (ClI/pS quc p,.CII col/se/hl el,./ dc /" Scv" hu-
nhu /ltat. '\K\ll 
Actituds com la d 'Epi cur, com la de 
Plató quan afirma que <filosofar és sem-
pre preparar-se per rnorir», o com la de 
Heid egger quan dcfineix I'home com 
un ésse r-per-a -la- l11 o rt , só n ex cepc ions 
que co nfirm en la reg la. Peró la majoria 
de pen sado rs han escam ote jat sistemáti-
camelll la mon, conve rtin t-Ia en un son 
(H ypn os i T hanatos han es ta t sempre 
ge rman s besso ns), un a apare n~' a, o sim -
plcment un ca nvi d' es tan (a . T o ts plegat s 
sembla que hagin intcntat occ ir inte l-
lectualm enl \;¡ mon. 
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L'home primitiu va prendre ense ms 
consc iéncia d'e ll ma teix i de la sel'a pro-
pi a contJn gé ncla. L' acce ptació de la 
mort com un a rea lit at biológica, iml11a -
nent als cicles de la nat ura, no se mb lava 
te nir massa problemes raciona ls, peró la 
prax i existenc ial manifestdl'a une, reac-
clons ;:¡fecti ves to talm ent co ntráries. 
Dolo r, lI ag rim es i impoténc ia ;:¡compa-
nyaven to tes les manifest.lcion s Illortuó-
ri es. Aqu es t aparent co nfli cte entre raó i 
passió és una de les mol tes paradoxes el e 
la mon. Una so lu ció de compromí<; po-
dria ser la re pres~ ió psico lóg ic,¡ de 
la iele .l de la mort, condemnant -1.1 a co n-
I'erti r-se altram ent mitjdn,'dnt conduc-
tes soc i,¡lment més to ler<lts (polít ica, 
.In, espo rt ) per ta l de man ten ir I'equili -
bri d 'un jo excessil'ament precario 
Si a tot aixó hi dfeg im I'df irm ac ió per 
pan de S. Freud d'un in st int de mort 
(Than atos), considerat com un des ig de 
retorn ,1 la l11,ltéria in orgá ni ca: l. Q uin s 
cfecle<; pod ri a tenir I'a ti culdció entre els 
cont in guts rep ri l11 its i el Th an,ltos' 2. 
«Seria ¡'i/lsti//t de /l/or! el qu(' p¡'eápit/llú 
¡('s naáo/ls a la guerra i /'ho/l/C' a /'/Hsassi-
,,,1( 2)> (S). 
La rcpressi ó-ocultaci ó de la Illon la 
cO lll'crt ir ia Jutol11áticament cn un L¡bú, 
.Illlb tot,¡ I'ambil'aléncia se ntim enL¡1 que 
ge nera. La mort tindria un .l signi fic.l c ió 
proper,¡ ,11 sagr:ll com ,¡ re,¡l iut infinila -
ment poderosa, peró alh or,¡ terri ble i 
inquieunt , pcr L¡ precisió com exccut.l 
1,1 se l',l fe in a . 
El professo r Aran guren, ,¡ més de \.¡ j,¡ 
l'slllcnl ,ld ,¡ «mo n elu did a», cns c I.¡ ssi fi c.¡ 
al tres co nducles hum.ln es d ;:¡I',lIlt \.1 
mon , com: J. «la mor! /legar/a » (consis-
te nt en ,lCceptar el car:1cter d'aparen,',l o 
tr.in sit q ue la m rt po t teni r, dcfe ns,¡da 
per P.lI'Il1 énid cs). b. «la /l/ort apropiar/a» 
(és considerar \.¡ mort I';j ctc últilll i su-
prelll de la I' ida, és una poStUL¡ rom,int icJ, 
,¡ I'es til de Rilk e) . l'.« ltI/l/OI,t busc<ldtl» (és 
el dcs ig dc mort propi dcl t.lI1.1WS frcu-
di.i ). d. «la /l/ort absurd,¡» (conccpció 
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d'alguns existencia li stes sobre I'absurd 
de la vida i la mort, d'arrel s luteranes. 
Sartre en serie un defenso r) . 
Totes aquestes classifi cacions es po-
den incloure sota una de més amp la que 
seria «la mMI domada » (6), «conditi o 
sine quan non» de la il·lusió d' imm orta -
1 ita t. 
El control que ¡' home pretén exerc ir 
sobre una mort extraordinariament peri-
ll osa el porta a buscar arguments rac io-
nal s o reli giosos que puguin justi ficar el 
desig de sobreviure a la seva finitud , és a 
dir, que li permetin forjar -se un a i1 ·lusió 
de l més en ll a. 
Per fer la qüestió de la imm ortalitat 
mínim ament intel.li gibl e analitzarem 
primer I'o ri gen metafísic de la idea 
d ' imm ortalitat, i després farem un breu 
recorregut antropologic per les di tL'-
rents co ncepcions de I'a nima imm ortal 
en el mó n anti e. 
A. Origen metafísic de la idea 
d 'immortalitat 
Segons E. Morin (7), I'o ri ge n de la idea 
d'imm ortalitat en I' home, el que Una-
muno anomenava <{am d 'immorta/ital», 
va Ili gada a un triple procés: l . L'ésser 
hum a qu e es co neix com a rea litat indi -
vidual és ca pae d'anti c ipar la se va 
pro pia mort. 2. Si pot preveure la seva 
pro pia desa pari ció futura , s'a pod era 
d'el l I'horror a la mort. 3. Per tal de 
resistir I'angoixa que aixo li provoca 
co ncep una ex istencia ali enada en forma 
el' i mmorta l i ta t. 
La momificació en /'anlic f:'giple era una pre-
paració per ti /a immorlalilal. NcO'opoli de 
Tebes. AK\l L 
L' increment d'a lgun a de les tres cons-
tants impli ca I'a ugment co rresponent de 
les altl"Cs . La major consc ienc ia d 'un 
mateix, que di fe rencia I'home deis ani-
mal s, fa més clara la an ihilació futura , i 
per tant la por dava nt la mort és pro-
porcionalment reforeada, i amb ell a la 
tend encia a creu re's immonal. 
Per a Morin la ca pac itat de se r subjecte 
i objecte d'un matei x és I'orige n en I'ho-
me de la propia aulOconsc ienc ia, de la 
finitud , de I'angoix a que la mo rt provo-
ca i dei s mecani smes de defensa que 
s'a rti cul en enlO rn d'aquesta angoixa . 
L/ lIIurl pUl SCY, fillS i 101, /111 p(/r(u/igll"/ IIlOr,lI. Mol'I de 500'(lIe5. David; / 785. \K 'Il 
La idea d' imm on alitat seri a una reac-
ció «ab ovo» al temor qu e la mo rt pro-
voca en I'ho me. Tota creen ea en la im -
mortali tat i en els sistemes fil oso fi cs o 
reli giosos que la reco lze n serien, en pa -
raul es de Schopen hauer: «Anlídols .que la 
raó segrega contra la idea de cerlesa de 
la morl». Feuerbac h, en la se va críti ca 
a la reli gió i la metafí sica, ac usa I'home 
cI 'a li enar en la «vida elerna » el malesta r 
que provoca acceptar la responsab ilidat 
de la vid a contin ge nt. 
Abans de passa r a considerar qué és 
imm ortal en I' home, ca l tenir en compte 
pero la diferencia que J. Ferrater Mo ra 
es tabl eix entre els conceptes de «s uper-
vive ncia» i «immortalitat» (8). La parau la 
supervive ncia des ignari a la perd urac ió, 
post-mortem, de la rea litat hum ana en 
qua lsevol de les seves fo rmes (materia ls 
O espiritual s). Mentre que la imm ortali -
tat suposa ri a I'a firmació «a pri ori» d'una 
vida co ncreta, la de I'an ima més enl la de 
1 a m O rt. 
L'ex istencia d 'una rea li tat transce n-
dent , diferent de la mate ri al, és una 
co nstant en lO teS les tradi cions q ue d'u -
na o altra manera defensen la immorta-
1 i ta t. 
B. L'anima immortal en el món 
antic 
Per rao ns melOdo logiques ca l come nea r 
per situar amb una ce rta prec isió I'a ni -
ma com a«s ubs tan ti a immortali s» en el 
conj unt de I'éssc r hu ma . El cos com a 
complex orgánic, co ntingent, sembh te-
ni r dificultat s il1lportants per sob rc\'iure 
a la se\'a co rrupció , almel1\'5 mantenint 
una dete rmin3da forma . El prineipi 11l0-
dern dc eon sen'ae ió de l'ene rgi,l en s ga-
rantei x la cont in uúat com .1 matéri3 poe 
clefi n id a, q uc no justi fiel ca p ti pu s d'i n-
d ividualita t com a perso na . El pri vilegi 
d'una vida no subjcet.1 a tr,ln sfo rma -
eion5 substanc i:d s, eom ar3 la corrupció, 
s' ha resen'at, des de mo lt antic, a un,! 
re.1liw de per si poc intel·ligiblc com és 
I'ánima. 
Estudia r I'án ima i les trad icions que 
,11 seu \'o lr.l nt s'han ori gin,lt és com en-
trar en una espessa seh-a de concepcions 
rc li gioses, I1lcta físiqucs, ep istcl1l ologi-
ques, psicologiqucs i ant ropo lóg iques, 
que CUI1l a mínim g,lranteixen mo ltes 
difindt.Hs per troba r-hi un e lmí de so r-
tid,l. Tcnint en compte ,!quesr.l comple-
xit,lt qu,lntit.Hi\·a només farem un breu 
reeorregut per le5 concepcions més anti-
gues i ,1lhor3 b:is iqu es per cntendre la 
Aqui¡'¡es vol ,Ig,,[uy /'ollJbya riel seu urllic IIJOY!. 
QlIlld yc dc FlIscli; 180]. ,IK \lL 
gé nesl i desell\'olupam ent hi stori e del 
co nce pte d 'á nima. 
Quan s'anal it za la prehi sto ria de I'á-
nima immo rtal sembl a rd eréncia obli -
gada I'estudi de la trad ieió orfiea i els 
ritu.1l s xanü ni cs . El s mi steri s o rfi cs es 
fon:lm entave n en un personatge mito lo-
gic, Di onís (f ill de Zeus i Perséfo ne), i 
les seves Iluites amb els Titan s. Di o nís 
desapareixia en plena orgia Cl nibalí st ica 
deis Titan s (se nyo rs del Mal), pero el 
seu co r era mi rac ulosa ment sah'at del 
banquel per un paternal Zeus, que tal-
ment «deus es t mac hina », el ressusc itava 
se nce r. El co r materi al de Di o nís sim bo-
li tzava que leom capac de sobreviu re al 
mal i a la mort per «acc ió di vina». No és 
es trany que els eix os prin cipal s de I'o r-
fisme siguin preci sament la transmigra-
ció de les ánimes i I'a bstin éncia de men -
Jar carn. 
No queda va massa ciar en I'orfi sme si 
el CO l' era un predecessor material de 
I'á nim a es piritual, sembla més poss ible 
que el toe de grac ia vingués de la tradi-
ció xa mánl ca estesa per gran s zones de 
I'Á sia. 
El terme xaman, segon s M. \\lebe r, 
vindria de la Ilen gua pali (<< samana») o 
del sansc rit (<< sra mana ») . Des ignaria un 
erem ita amb poders mági cs sobre els 
déus, obtin guts mitjan <; ant exe rcicis as-
ce ti cs. El seu ori gen és podria situJr :l 
I'Á sia Ce ntral, fa aprox im adamenr un s 
30.000 an ys, i la se va ex pansió es va fe r a 
partir del Paleo líti c Superi o r. Per enten-
dre mínimament el fenomen xanü ni c i 
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diferenciar-lo d'a ltres prá ctlques m:1 gl-
co-reli gioses cal fer referencia al sentlt 
nucleic qu e el sac rifi ci (<< sace r») té en 
aquesta tradici ó. la por a la impuresa 
(<< mi as ma,,) i a les se ves ex press ion s en la 
ma lalti a i la mon , co nsiderades com a 
cás tigs di vin s, fan que I'home primitiu 
du gui a terme rituals de puri ficac ió 
(<<catharsis») . La relació peca t-m al -im-
pu resa és básica per entendre el sacrifi ci 
com a po nt entre elmó n humá i el di \·í. 
El xa man co nei x les téc niqu es de I'e xta-
si i I'alteració de consciencia , provoca-
des per al·lucin ogen s i substan cies en-
teoge nes natural s. Els rituals xa máni cs 
se centren en moltes ocas ions en el s 
ano menats «vo ls má gics», o sigui , la ca-
pacitat de viatj :.u a plans superi or, di-
vin s. El xaman mor i reviu metafori ca-
me nt per aconsegUlr la immo rtalitat 
deis seus seguido rs. 
El xamani sme necess ita d'un jo o 
co nsc iencia que pu gui abandonar tem-
poralm ent el cos per transfo rmar-se en 
ánima o esperit imm ortal; és per aixo 
qu e mo lts es tudiosos creuen que les pri-
meres aprOX lmJC10nS a un esperil o áni -
ma immortal ent ren en I'o rfi sme de la 
má de les práctiques xamániqu es . 
En un aspecte més general podem 
agrupar les diferenrs concepc ion s de I'á-
nima en dues gran s direcci o ns: 
l. Tradi cions que prenen I',inim a 
com un «pneuma» o ale tebi . 
J C ultures que considere n I'á nima 
com un J ombra o «phantasma» del vi-
vent. 
\R \Jl 
Nombroses tradi cio ns fil osof iqu es i 
mito logiques va n identi ficar I'ánima 
amb un ale ca le nt, generalme nt d 'o ri ge n 
di ví, que tenia mol tes anal ogies amb la 
respirac ió animal i amb les creen ces en 
«daemons» aeri s. 
Trobem en mol tes Il engües paraules 
que recull en aquest signifi ca t: «Nd esh» 
(hebreu), «nefs» (árab), «a tm an» (sa ns-
crit), «pneuma » (g rec), «a nimus» (1I atí). 
Fi losofs com Anaxím enes i Empedo-
cles, poetes com Homer i antropogoni es 
com la cri sti ana o la islámica recullen 
aq uesta concepció. 
La idea de 1':'1I1i ma com un a ombra o 
«phanrasma » es també present en el 
món antic. l 'á nima ja no és un principi 
pon ador de " ida, sin ó un dobl e molt 
semblant a les imatges eidétiques que 
ga udei x d'una ele\'ada mobilitat en el 
conjunt de I'ésse r viu. En ocasions acr ua 
com un principi específic i auto nom del 
mort , d' aquí la di stin ció en I'a ntic eg ipci 
entre el «kra» com a prin cipi de vid a i 
el «craman" (om a ánim a del difunt (9). 
l 'á nim a era una rea litat mi me ti ca que 
podia separar-se i allun va r- se del seu 
mode l, i que fil1 s i tot s'aparei xia en el s 
somni s .1liel1 s. Tots tel1im prcse nt la 
idea d 'un s mo n s-ombres «malvi\'int» en 
allun yades regions subtcrdnies (T :'t rtar, 
A\'ern , Hades) per lO ta I'e ternitat. 
En cl pensa mel1 t xi nes arc:1ic s' accep-
t:1\' ;1 una ánima ill1m ort :li di\·idida en 
du es re.¡litats, el «p'o» i 1'"hul1 ». L'"hun » 
era la part més pri\'il egi,¡c1 ,¡ que en el 
1ll 0me11t de la mo rt puj :l\'a ,¡I ccl, per 
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oferir-se en \'a ssallatge a les di vinitat s, 
El «p'o» co ntinua\'a habitant el cadáver i 
s'a lim entava de les o frenes qu e li fe ien 
fam ili ars i am ics , La fo r,a del «p'o" aug-
menta va amb I'status soc ial del difunt , 
era un element di stintiu de cas tes i 
grups soc ials, 
La gran síntes i in te l,lectual, i per tant 
mino rit aria, en el mó n occ idental la van 
fe r Pl ató i els neoplató ni cs , En ells co n-
ve rge ixe n les anti gues trad icio ns órfi-
qu es passades pel sedas del pita go ri sme, 
i só n ell s els q ue purifiquen dcf ini ti va-
ment I'á nim a del co ntin gut materi al qu e 
els ant ics grecs i els prim ers cri stians no 
hav ien rebutj ar. 
L' EROL 
La gran síntes i platónica se rl'e ix en 
safa ta uns só lids foname nts a les reli-
gio ns monoteistes, pel que fa refe réncia 
a I'á nim a imm orral i a la sel'a es piritua-
lita r. 
No oblid em que, en defini til'a, els 
paradi sos reli giosos só n la máxima ex-
press ió de la «mort domada"! 
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